





























































特に，モッケルがこの画家の死を悼んで起草した小さなテクスト（Auguste Donnay, Souvenirs et 









































ンソワ・マレシャル（François Maréchal, 1861-1945），アルマン・ラッサンフォス（Armand 






















































































































1875）であり，カザン（Jean Charles Cazin, 1841-1901）やピュヴィ・ド・シャヴァンヌ（Pierre 

























































































































































































































































































7） 『フロンダール（Frondeur）』は，自由主義者であり，反教会的な政治家であったH. J. W. フレール＝オ
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